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Friday, Sept. 3, 2010 • 7:00 p.m. 
vs. 
Cincinnati Christian University 
Independent ~ t 
Homes . Allm 
LEGACY 
937.372.8992 VILLAGE · 
Retirement 
Community 
Assisted 
Living 
937.372.0359 
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TRUCK PARTS 
INC. 
2891 u.s.' 42 East 
Cedarville, OH 
1-800-848-3589 
~~~~ e~t fre 5t, " 
13 E. 'Chillicothe St., 
Cedarville, OH 
ii----:-• 766-7299 ..... .._~ ... 
~~ "PioudtoSupportthe 
...,,.,, LANDMARK. IMC. -Yellow Jackets" 
415 Bellbrook Avenue • ·P.O. Box 189 
Xenia, Ohio 45385-0189 
(937) 372-3541 • Fax (937) 372-3141 
www.swlmk.com 
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Meet the 2010 ladv Jackets 
...__ 
Erica Bartholomew 
5'5" • Sophomore 
.Setter 
Coloma, Ml 
Emilie Lyn,ch 
5'9" • Junior 
Setter/Outside Hitter 
Mount Vernon, IA 
Nikki Siefert 
5'11 " • Sophomore 
O,utside Hitter 
Smithsburg, MD 
,. Kassi Ernsberger 
5'9" • Freshman 
Outside Hitter 
Mansfield, . OH 
Mom and Dad's 
Dairy Bar & 
Cr.ii le 
320 N. Main St., 
<::ed _arville , OH 
( 9 3 7) 7 6 6 -i O 4 6, 
0 r fer.in g <;am e 
Night S,pecials 
:Heather Kirkpatrick 
5'71' • Sophomore 
Libero/Def. Specialist 
· Huntsville, AL, 
Sarah Hartman 
5'1 O" • Senior 
Outside Hitter 
Delaware, OH 
Lauren Gill 
5'11" • Sophomore 
Outside Hitter 
Flatwoods, KY 
Lauren Williams 
5'6" • Freshman 
Def. Specialist 
Cleveland, OH 
#18 
KaraYutzv 
5'8'' • Sophomore 
Def. Specialist 
West Jefferson, OH 
Kylee Husak 
6'1" -·• Junior 
Middle Hitter 
Moul'.)t Vernon, IA 
Kelsey Christiansen 
6'0" • Freshman 
Middle/Outside Hitter 
Fishers, IN 
Stephanie Rogers 
5'11" • Freshman 
Middle Hitter 
Carmel, IN 
Sarah Bradshaw 
5'5 • Freshman 
Det Specialist . 
Albany, NY 
Trent E. Licklider, CPA 
• Income Tax Preparation 
• Payroll Service 
· • Free Consultations 
. • Pe~sonal, Quality 
Attention 
• Open Year-Round 
937-372-7500 
25 S. Detroit St., Xenia, OH 
. 45385 
cpa@licklidercpa.com 
JIii-Time Series Records 
969 Wins - 619 Losses - .610 Pct - 47 Years {thru 11/6/09) 
Akron 
Albertson 
Alderson-Broaddus 
Alliant International 
Alma · 
Anderson 
Antioch 
Aquinas 
Asbury 
Ashland 
Baldwin-Wallace 
Baral 
Benedictine KS 
Berea 
Berry 
Bethany 
Bethel IN 
Bluffton 
Bowling Green 
Brescia 
California Baptist 
Campbe1Isville 
Capital 
Carlow 
Carthage . 
Case Western Reserve 
Central State 
Centre 
Charleston 
Chicago State 
Christian Heritage 
Cincinnati . 
Cincinnati Christian 
Clearwater Christian 
Cleveland State · 
Colorado Christian 
Columbia MO 
Concord 
Concordia Ml 
Co'rnerstone 
Cumberland TN 
Cumberlands KY· 
Daernen 
Dallas 
Dallas Baptist 
Davenport 
Dayton 
Defiance 
Denison 
DePauw 
'Doane 
Earlham 
Eastern Illinois 
Eckerd 
Edinboro 
Faulkner 
Findlay 
Flagler 
Florrissan!Valley 
Franklin 
Fresno Pacific 
Geneva 
Georgetown 
Glenville State 
Grace 
Hanover 
Hastings 
Heidelberg 
Hillsdale 
Hiram 
Hope International 
H9Ughton 
Huntington 
Illinois-Springfield -
Illinois Tech 
Indiana-East 
. Indiana Tech 
Indiana Wesleyan 
Indiana-Southeast 
Indianapolis 
Iowa Wesleyan 
IUPU-lndianapolis 
John Carroll 
Judson . 
Kent State 
Kenyon 
King 
Lake Erie 
Lee 
Lindenwood 
Madonna 
W L '!1. 1 0 Maine-Machias 2 
O 2 Malone 27 
2 0 Manchester · 4 
1 0 ·Marian 2 
1 0 Marietta 1 
9 4 Marshall 1 
1 2 Marysville 1 
6 0 Master's 1 
3 0 McKendree 0 
2 6 Miami OH 3 
4 0 Michigan-Dearborn 3 
1 0 MidAmerica Nazarene 1 
1 0 Midway 2 
1 0 Milligan . 1 
1 0 Morehead State Q' 
1 1 Morris Harvey 1 
9 . 4 Mount St. Joseph 2 
8 25 Mount Union 7 
O 6 Mt. Vernon Nazarene 24 
1 0 Mountain State 3 
0 2 Muskingum 7 
2 2 · Northwest WA 1 
9 12 Northwestern IA . 1 
4 0 Northwestern MN 2 
o ·1 Northwestern Ohio .2 
3 0 Northwood FL 1 
58 11 Notre Dame· OH ·9 
1 0 Oakland City 5 
1 0 Oberlin 7 
0 1 Ohio 3 
1 4 Ohio Dominican 48 
1 J 3 · Ohio Northern 7 
12 • 0 ·Ohio State 0 
2 0 Ohio Wesleyan 9 
1 2 Olivet 4 
1 0 Olivet Nazarene 3 
0 1· Otterbein 15 
2 0 Palm Beach Atlantic 2 
8 0 Penn State-Behrend 1 
8 3. Pensacola Christian 1 
2 0 Pikeville 2 
2 · 0 Pittsburgh-Bradford 1 
3 2 Point Park 6 
1 0 Rio Grande 41 
1 0 Robert Morris IL 2 
2 0 · Roberts Wesleyan 5 
3 25 Saint Francis · IL O 
24 13 Saint Francis IN 10 
11 3 Saint .Joseph's 0 
3 0 Saint Mary NE 0 
0 1 Saint.Vincent 8 
13 2 Saint Xavier O 
0 1 Salem-Teikyo 1 
0 3 Savannah Art & Design 0 
1 0 Seton Hill 7 
1 O Shawnee State 36 
15 19 Siena Heights . 3 
1 1 Slippery Rock 0 
o 1 SW Assemblies of Gcid 2 
1 5 Spring Arbor 17 
0 1 Sue Bennett 1 
7 1 Taylor 8 
1 4 Taylor-Fort Wayne 4 
1 0 Tennessee Temple 2 
23 13 Thomas More 1 
5 4 Tiffin 34 
0 1 Toledo 2 
9 4 Trevecca Nazarene 0 
1 O Tri-State O 
2 0 Trinity Christian 3 
2 0 Trinity International 6 
4 1 Union TN 1 
6 4 Urbana 56 
3 0 Ursuline 3 
0 1 Walsh 17 
1 1 Warner Southern 3 
2 4 Webber International 2 
19 16 . West Liberty State 1 
1 3 Western 1 
· 9 3 Western Baptist 1 
, 0 1 Wilberforce 3 
4 1 Wilmington 40 
0 ,3 Windsor. ONT 1 
2 1 Wittenberg 28 
2 1 Wooster 8 
12 3 Wright State 4 
1 0 Xavier 7 
5 2 Youngstown State 0 
0 3 
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2010 SchedUIB/Resa/lS 
~ & Cedarville lnvitation·a1 ;' Cedarville, OH % Indiana Wesleyan Invitational ; Marion, IN @ GLIAC/GLVC Crossover Tournament; Aurora, IL 
Sept 3 CINCINNATI CHRISTIAN 
Sept. 7 OHIO DOMINICAN 
Sept. 10 URBANA& 
Sept. 10 SAINT JOSEPH'S IN& 
Sept. 11 PALM BEACH ATLANTIC& 
Sept. 11 OHIO VALLEY& 
Sept. 14 CENTRAL STATE 
Sept. 17 v_s, Trinity International% 
Sept. 17 vs. Goshen 
Sept. 18 at Indiana Wesleyan% 
Sept. 18 vs. Saint Xavier% 
Sept. 21 SHAWNEE STATE 
Sept. 25 at West Liberty 
Sept. 28 at Indiana-East 
Oct. 1 URSULINE* 
Oct. 2 OHIO VALLEY (Homecoming) 
Oct. 5 at Ohio Dominican 
Oct 9 at Daemen* 
Oct. 12 at Tiffin 
Oct. 15 vs. GLVC #12-seed@ 
Oct. 16 vs. GLVC #14-seed@ 
Oct. 16 VS; GLVC #11-seed@ 
Oct. 19 MT. VERNON NAZARENE* 
Oct. 22 ROBERTS ,'WESLEYAN* 
Oct. 23 HOUGHTON* 
Oct. 23 RIO GRANDE 
Oct. 26 at Walsh* 
Oct. .29 at Point Park* 
Oct. 30 at Carlow* 
Oct. 30 vs. Malone* 
Nov. 2 at Central State 
Nov. 5 at Shawnee State 
Nov. 6 at Notre Dame OH* 
' . 
Nov. 12 AMC Tournament 
Nov. 13 AMC Tournament . 
Nov. 19 NCCAA MW -REGIONAL 
Nov. 20 NCCAA.MW REGIONAL· 
• American Mideast. Conference Matches 
All Starting Times Local · 
~~ 
CEDARVILLE 7pm 
CEDARVILLE 7pm 
CEDARVILLE 3 pm 
CEDARVILLE 7 pm 
CEDARVILLE 9:30 am 
CEDARVILLE 1 :30 pm 
CEDARVILLE 7 pm 
Mariori, IN 4:15 pm 
Marion, IN 6:30 pm 
Marion, IN 10 am 
Marion, IN 12:15 pm 
CEDARVILLE 7pm 
West Liberty, WV 5 pm 
Richmond, IN 1pm 
CEDARVILLE 7pm 
CEDARVILLE 1 pm 
Columbus, OH 7pm 
Amherst: NY 11 am 
Tiffin, OH 7 pm 
Aurora, IL 2:30 pm 
Aurora, IL 10 am 
Aurora, IL 4 pm 
CEDARVILLE 7pm 
· CEDARVILLE 1pm 
CEDARVILLE 11 am 
CEDARVILLE 3 pm 
North Canton, OH •. 7 pm 
Pittsburgh, PA 7 pm 
Pittsburgh, PA 11 am 
Pittsburgh, PA 1 pm 
Wilberforce, OH 6 pm 
Portsmouth, OH 7 pm 
South Euclid, OH 1 pm 
TBA TBA 
TBA TBA 
CEDARVILLE TBA 
, CEDARVILLE TBA 
Home matches in ALL CAPS 
Christian Camp c, 
Retreat Center 
748- 778-CRMP • www.scioto.com 
766-1201 ' 
We have your LUNCH & 
SNACK favorites. 
Open ~4n ·in Cedarville 
for. your convenience. 
Tonight's Matc/J 
It's time for volleyball in the Callan Athletic Center as thi:i Lady 
Jackets open their 2010 schedule tonight with a visit from 
Cincinnati Christian. 
Doug Walters enters his third season as head coach. After 
rollin'g to a27-12 record .and the NCCAA title in his initial season, 
CU stumbled to a 15-23 mar_k last fall but still played well enough 
to get the #2 seed in the AMC Tournament 
Optimism is present to turn things back around; however; it will 
come against a schedule that is laden with NCAA Division II 
opposition. A couple examples 'are that all four opponents in the 
Cedarville Invitational are 0-11 members as well · as the Jackets 
have been invited to participate _in the 0-11 GUAC/GLVC 
Crossover Tournament .. 
The attack will center around senior middle hitter Kylee· Husak. 
The NCCAA All-America First Team performer.ranks 12th all-time 
at CU with 1,251 kills, 6th in bl9ck assists {280) and total blocks 
(459) , and 7th all-time in block solos (179) . The only other senior 
on the roster is outside hitter Sarah Hartman. Hartman posted 
207 kills and 80 total blocks last fall. 
No less than 10 of the 13· Lady Jackets are either freshmen or 
sophomores. Sophomore setter . Erica Bartholomew, an All-AMC 
Freshmen Team choice last year, will quarterback the squad after 
piling up 1,403 assists during her, rookie campaign - the .1 Oth0 
highest single-season total in school history. · 
Cedarville leads the alHime series with the Eagles by a com-
manding 12-0 margin which includes a 5-set battle last season 
(9/19/09) in the Callan Athletic Center. Kylee Husak's 16 kills and 
Erica Bartholomew's 47 assists guided the Lady Jackets to a 20-
25, 25-16; ·20-25, 25-18, 18-16 non-conference victory. 
U11Ne111 
The Lady Jackets continue their season-opening stretch of 
seven home matches with a non-conference encounter with 
NCAA-II Ohio Dominican on Tuesday, Sept. 7 at 7 pm. 
Cedarville University hosts the annual· Cedarville Invitational 
next weekend, .Sept. 10-11 when four NCAA II opponents join the 
Lady Jackets in the .round-robin affair. Ohio Valley, Saint Joseph's 
IN, Palm Beach Atlantic (FL) and ,Urbana (OH) will participate. 
The final match of the homestand is Sept. 14 versus Central St. 
Taste AUThat 
Life Has To Offer. 
Experience the best things in life at 
the re,; Courtyard by Marriott i1 
Downtown Springfield. Stay a night 
or for a week in our beautifully-reno-
vated hotel. Enjoy our garden pool, 
hot lit>, business center and compli-
mentary high-speed internet. Taste 
the delicious fare of the Mela Urban 
Bistro. Or just unwind at the Meta 
bu~ . 
. taste I life 
Main Office - Kettering Tipp City Office 
3205 Woodman Drive 25 S. Tippecanoe Drive 
937-298-4417 937-669-0909 
Best Wishes for a Great Season! 
Cedarville Uniuersitv "lallvlackets" co-01 
Cedarville, Ohio 
No Player 
Head Coach: Doug Walters 
Pos Ht Yr 
1 Erica Bartholomew s 5-5 So 
2 Heather Kirkpatrick LIDS 5-7 So 
3 Kylee Husak MH 6-1 Sr 
.. 
4 Emilie Lynch S/OH 5-9 Jr 
5 Sarah· Hartman OH 5-10 Sr 
6 Kelsey Christiansen M/OH 6-0 Fr 
7 
8 
9 
11 
12 
13 
14 
Nikki Siefert 
Lauren · Gill 
Stephanie Rogers 
Kassi Ernsberger 
Lauren Williams 
Sarah .Bradshaw 
Kara Yutzy 
Comfort Suites 
121 Raydo Ci,rcle 
Springfield, OH 45506 
937-322-0707 
Only 12 miles from CU! 
Proud to support the 
Yellow Jackets!! 
_.. • J - \ GIFTS & H. OME A. CCES. SORIES 
./_Jove~-]\,k~s1 
101 E. -Alex Bell Rd., 
·Ste. 178 
Centerville, OH 
937 .428.5800 
www'.dovesnestgifts.com 
Hours: M-W-F 10-6 • Tu-Th 10-8 ,• 
• Sat 10-5 • 
"Dress .your house 
in style!" 
OH 5-11 
OH 5-11 ' 
MH 5-11 
OH 5-9 
DS 5-6 
DS 5-5 
. DS· 5-8 
Trophy Sports 
Center 
•Team Sales 
•Awards 
•Uniforms 
•School 
Jackets 
•Screen 
·Printing 
376-2311 
So 
So 
Fr 
Fr 
Fr 
Fr 
So 
@&@!Z§TYg 
"Offical Charter 
Company of the 
· Cedarville 
. Yellow Jackets" 
937-879-3000 
8250 Expansion Way 
Dayton, OH 45424 
Hometown 
Coloma, MI 
Huntsville, AL 
High School 
Coloma 
Grissom 
Mount Vernon, IA Mount Vernon 
Mount Vernon, IA Mount Vernon 
pelaware, OH Delaware Christian 
Fishers, IN Heritage Christian 
Smithsburg, MD Smithsburg 
Flatwoods, KY Russell 
' Carmel, IN Heritage Christian 
Mansfield, OH Lexington 
Cleveland, OH Trinity 
Albany, NY Loudonville Christian 
W. Jefferson, OH Shekinah Christian 
Cedarville Quick Facts 
FoLJnded ...... .. . · ..... : . . ... . . ....... . .. .. . .. . 1887 
President ..... : . ......... . . . . ......... . .Dr. Bill Brown· 
Enrollment .. . .. .. .. .. ...... . .. .. .... ·. : · . . . .. . , :3,000 
Affi.liation ...... .' .. ......... . . . .......... NAIA, NCCAA 
Nickname ................ , .. . .... , ...... Yellow Jackets 
School Colors .. , . . ......... . . . . . . : ... :Blue and Yellow 
. . 
Conference ............. . . . .......... American Mideast 
Athletic Director ..... . . . . ... ... , ..... . .... .Dr. Alan Geist 
Sports Information Director .. . .............. Mark Womack-. 
Web Site ......•........... . . . , ...... www.cedarville.edu 
2009 Record .. .. ........... .. ........ (15-23, 8-4 AMC) 
All-Time Volleyball Record ...... 969,621 (.609 Pct.) thru 2009 
Colonial Pizza and Deli 
98 North Main 
Cedarville,_Ohio 45314 
766-5779 
HOURS: 
-Sunday-
5:00 pm to 11:00 pm 
-Monday thru Thursday...,-
11:00 am to 11:00 pm 
- Friday & Saturday-
U:00 am to 12:00 prri 
Cincinnati Christian Uniuersitv "Eagles" l0-01 
Cincinnati, OH Head Coach: Bick Kerkhoff 
No Player Pos Ht 
2 Kaelyn Durbin OH 5-7 
5 Brittany Smalling s 5-7 
6 Cara Barkes OH 5-10 
8 Makayla Graves s 5-6 
9 Allyndra Dillingham s 5-8 
10 Taylor Farris OH 5-8 
12 Elena Ball DS 5-5 
13 Mackenzie Fordyce OH 5-9 
14 LacyDomire OH 5-9 
15 Tiffany Brock DS 5-6 
16 Heather Hammonds MH 6-0 
17 Monica Reis MH 6-1 
-
.v,,,, lin,,s 
Rollins Moving & 
Storage 
Springfield, Ohio 
• Rollins for Mo,ving 
• Rollins for Storage 
· Rollins for Care 
OHIO MOVING 
Same or next day delivery 
National 
& world-wide 
pre-planned 
moving ' 
1 -800-826-8094 
"Movers for three_ generations" 
Yr 
Fr 
Sr 
So 
Jr 
Fr 
Jr 
Fr 
Fr 
'• 
Sr 
Fr 
So 
-So 
Homet'own 
Cincinnati, OH 
Huntington,, IN 
Columbus , OH , 
Edon, OH 
Cincinnati, OH 
Peru, IN , 
Cincinnati, OH 
Marysville , 0 H 
Edon, OH 
Florence, KY 
Newark, OH 
Grove City,OH 
Cincinnati Christian Ouick Facts 
Founded . . , . ........... : ... . _.- . . , ........... : .. 1924 
Interim President .. · ....... .... . . . .... .. .Dr. David Faust 
Enrollment ........... ...... . .. . . . ·.· ......... .. 1,100 
Affi liation . : ........... ... : ... .... . . . ..... NAIA, NCCAA 
Nickname ......... .. . ... .. . ..... , .......•. .. Eagles 
School Colors ...... ..... _ .... .......... Purple and Gold 
Conference . . . .. .. .. .. _ .... Kentucky Intercollegiate Athletic 
Athletic Director .... . . . . . .... .. ..... .... . Jason Gillespie 
Sports Information Director . . .. .......... . .. Jamey Batten 
Web -Site . . . ... . . ... . ....... ...... www.ccuniversity.edu 
2009 Record . , . . . . .. . . . . . .. .. ...... ........ 13-15 (4-4) 
Appointments for sick 
· cars and unhappy 
owners; 
937. 766.9852 
· UPSCALE 
CONSIGNMENT 
HOME DECOR AND 
FASHION 
51 N. Main St. • Cedarville, OH 
937-766-3113 
Hightech 
Automotive 
105 West Xenia Ave., Cedarville, OH 
2010 /IMC Schedules I Results I Standings 
CARLOW l0-01 
9/21 POINT PARK 7 pm 
9/25 vs. Mt. Vernon Naz. 1 pm 
9/25 at Daemen 3pm 
10/2 at Houghton 1 pm 
10/5 · at Ursuline 7 pm 
10/19 NOTRE DAME 7 pm 
10/21 at Walsh 7 pm 
10/23 ROBT. WESLEYAN 12pm 
10/30 CEDARVILLE 11. am 
10/30 MALONE 3pm 
MT. VERNON NRl. l0-01 
9/25 at Daemen 11 am 
9/25 vs. Carlow 1 pm 
> 
10/2 ROBT. WESLEYAN 10 am 
10/9 URSULINE 11 am 
10/9 HOUGHTON 3pm 
10/14 at Point Park 7:30 pm 
10/19 at Cedarville 7 pm 
10/26 . at Notre Dame 7 pm 
11/2 MALONE 7 pm 
11/4 WALSH 7.pm 
Your ad 
here? 
Promote your 
business! 
Contact Jeff Bolender 
at 937-766-4136 
for more information 
CEORRU/llE l0-01 
10/1 URSULINE 7pm . 
10/9 at Daemen 11 am 
10/19 MT. VERNON NAZ. 7 pm 
10/22 ROBT. WESLE:'YAN 7pm 
10/2:'l HOUGHTON 11 am 
t 0/26 at Walsh 7 pm 
10/29 at Point Park 7pm 
10/30 at Carlow 11 am 
10/30 vs. Malone 1 pm 
11/6 at Notre Dame 1 pm 
NOTRE ORME l0-01 
9/21 at Walsh 7 pm 
9/24 ·_ROBT. W.ESLEYAN 7pm 
9/25 HOUGHTON 1 pm 
9/28 POINT PARK 7pm 
10/5 at Malone 7pm 
10/16 at Daeme.n 11 am 
1 0/19 at Carlow 7 pm 
· 10/21 at Ursuline 7 pm 
10/26 MT. VERNON NAZ. 7 pm 
11/6 CEDARVILLE 1 pm 
----------
AMERICAN FAMILY 
INSURANCE 
A1ITf1 HOME IJQSJNl'$$ HE.fl.TH I.Ii ® 
Office: (937)374-0855 
TODD W. SCHULZ 
INSURANCE 
AGENCY 
65 Dayton Avenue . 
XENIA, OHIO 45385 
www.toddschulzagency.com 
OREMEN l0-01 
9/25 MT. VERNON NAZ: 11 am 
9/25 CARLOW 3 pm 
9/28 at Houghton 7 pm 
10/1 MALONE 7pm 
10/9 CEDARVILLE 11 am 
10/16 NOTRE DAME 11 am 
10/19 at Roberts Wesleyan . 7 pm 
10/23 at Point Park 1 pm 
11/5 at Ursuline 7 pm 
11/6 at Walsh 7pm 
POINT PARK l0-01 
9/21 at Carlow 7 pm 
9/28 at Notre Dame 7pm 
10/5 WALSH 7pm 
10/14 MT. VERNON NAZ. 7:30 pm 
10/21 at Malone 7pm 
10/23 DAEMEN 1 pm 
10/29 CEDARVILLE 7 pm 
11/2 URSULINE 7 pm 
11/5 at Hought<;>n 7pm 
lf/6 at Robt. Wesleyan 11 am 
WRLSHl0-01 
9/21 NOTRE DAME 7 Pill 
9/25 ROBT. WESLEYAN 4pm 
9/28 at Malone 7pm 
10/5 at Point Park 7pm 
10/15 at Houghton 7 pm 
10/19 at Ursuline 7 pm 
10/21 CARLOW 7 pm 
10/26 CEDARVILLE 7 pm 
11/4 at Mt. Vernon Naz. 7 pm 
11 /6 DAEMEN 7pm 
HOUGHTON l0-01 
9/24 at Malone 7pm 
9/25 at Notre Dame ·. 1 pm 
9/28 DAEMEN 7pm 
10/2 CARLOW 1 pm 
10/9 vs: Ursuline 1 pm 
10/9 at Mt. Vernon Naz. 3pm 
10/15 WALSH 7pm 
10/23 at Cedarville 11 am 
10/26 at Roberts Wesleyan 7 pm 
11/5 POINT PARK 7pm 
ROBERTS WESLEYAN l0-01 
9/24 at Notre Dame 7 pm 
9/25 at Malone 11 am 
9/25 at Walsh 4pm 
10/2 at Mt. Vernon Naz. 10am 
10/14 URSULINE 7pm 
10/19 DAEMEN 7 pm 
10/22 at Cedarville 7 pm 
10/23 at Carlow 12pm 
10/26 HOUGHTON 1pni 
11/6 POINT PARK 11 am 
Family of Cars 
937-426-9564 
• Honda 
• Ford 
• Hyundai 
·Acura 
MALONE l0-01 
9/21 al Ursuline 7pm 
9/24 HOU.GHTON 7pm 
9/25 ROBT. WESLEYAN 11 am 
9/28 WALSH 7pm 
10/1 at Daemen 7pm 
10/5 NOTRE DAME 7pm 
10/21 POINT PARK 7,pm 
10/30 vs. Cedarville 1 pm 
10/30 at Carlow 3 pm 
11/2 at Mt. Vernori' Naz. 7 pm· 
URSULINE (0-01 
9/21 MALONE 7 pm 
10/1 at Cedarville 7pm 
10/5 CARLOW 7pm 
10/9 a1 Mt. Vernon Naz. 11 am 
10/9 vs. Houghton 1 pm 
10/14 at Roberts Wesleyan 7 pm 
10/19 WALSH 7 pm 
10/21 NOTRE DAME 7 pm 
11/2 at Point Park 7 pm 
'· 
11/5 DAEMEN 7 pm 
Chick-ril-A of 
Beavercreek 
proudly support~ 
Cedarville University 
and their student- -
athletes. 
.... , 
ia_, . 
1
)\()1\" Two Locations: 
Fairfield Commons 
and on N. Fairfield 
Road just sou1h of 
Target 
(~lk\N , .., 
.. 
Your Links to the Yellow Jackets: 
• Yellow Jacket Sports Update · --------------- • Yellow Jacket Sports Line • 
Airs Weekdays on the CDR Radio Network • Yellow Jackets on the Web • Call 1-937-766-8800 
6:02 am & 4:02 pm yellowjackets.cedarville.edu 24 Hours a Day - Seven Days a Week 
RAMADA 2010AY1<::; Volleyball Standings 
CONFERENCE OVERALL 
Proud sponsors _of the Yellow Jackets! 
(thru 9/2/2010) w L Pct. w ·L Pct. Home Away Neutral Streak 
"Please as1' about our-Cedarv ille , 
University rate" Malone 0 0 .000 4 0 1.000 4-0 0-0 0-0 W4 
300 Xenia Towne Square , Walsh 0 0 .000 2 0 1.000 0-0 0-0 2-0 W2 Xenia, Ohio 43585 
(937) 372-9921 Mt. Vernon Nazarene 0 0 .000 8 .889 0-0 2-0 6-1 W8 
Roberts Wesleyan 0 0 .000 4 1 .800 0-0 1-0 3-1 W4 , 
Point Park 0 0 .000 . 4 2 .667 1-0 1-1 2-1 W1 
Ursuline 0 0 .000 3 2 .600 0-0 1-0 2-2 W3 . 
Daemen 0 0 .000 2 5 .286 2-1 0-1 0-3 LS 
CEDARVILLE 0 0 .000 0 0 ;OOO 0-0 0-0 0-0 
Carlow 0 0 .000 0 .000 0-1 0-0 0-0 L1 
Houghton 0 0 .000 0 3 .000 0-0 0-0 0-3 L3 
Notre Dame 0 0 .000 0 5 .000 0-0 0-1 0-4 LS 
(through 2009) - A -
MargeeAgl~ 1989 
Libb~ Short ker 2005-08 
Rae el Anderson 2002-04 
Becca 'Ariento 2002 
Dinah Art ur 1973 
Nancy Bailey 
••• B -
1966 
Becky Baker 1966 
Erica Bartholomew 2009 
Linda Bean 1989-90 
Bonnie Beikert 1979-82 
Andrea Berry 1986 
KathJ Berry · 1970 
Pat ells 1968-69 
Penny Bodemiller · 1982 
Grace Bonnema 1964 
Leona Bowen. 1970 
Pat Boyd ,· 1967 
Julia Bradley . 2003-06 
· Melinda Bradley 1983-85 
Pam Branning · 1968, 70 
Elaine Brown 1974-76 
Laurie Bruenino , 1976 
Lori Bunger 1997-2000 · 
Tracie Burlingame 1989-90 
Shawn Bush 1990 
Julie Butler 1983-86 
Joyce . Byers 1971 
-C-
Terri Cadman 1975 
Bee~ Cagwin 1967 
Sue lien Ca,le 1972 
Bev Carlson ' 1964-67 
Cindi Carter 1975 
Nancy Chneck_er 1971 
Justine Christiaanse :2006-09 
Charlene Clark · 1975 
Laureen Clark 1972-75 
Richelle Clem 2001-04 
Connie Clemons 1977-78 
Beth Comer 1995-97 
Tammy Compton 1981 
Lorrie Cooper 1966 
Teresa Cooper 1971-72 
Judie Cross 1974-77, 
Roni Crum 1974-76 
Louanne Cruz 1986 
~nette Cruz 1989, 91-92 . 
risti Culp ' 1984-86 
Jane Cunningham 1969 
Marcie Duez Curry 1993'96 
-D-
Ann Damon 1963-66 
Debbie Davis 1971 
Becky Delancey 1975-76 
Denise DeMars 1973-76 
Karen DeMars 1969-72 
Kristine Deshetsky 1991 
Denise DeWalt 1989' 
Michelle Dick 1993 
Jennifer Dillin@ 1990-91 
Jennifer Dinel 1 1991 
Amy Dirr 1990-91 
Donna Douglas 1984 
Jan DuBois 1965-66 
--E.;..,-
Karen Eccleston 1997 
Michaelle Egel 1986-87 
April Eutsey 1987 
-F--
Debbie Fakan 1979-80 
Susan Field 1980. 
Sandy Finch · 1971-74 
RaeBelle Fisher 1969 
Sand~ Fletcher 1988-89 
Kari lunker 2005 
Lori Franklin 1979 
Chrissie Fretts 1998-2000 
•• .' G ••• 
Amy Gamer 2006-07 
/Ill-Time cu 1/Blley/Jall Boster 
Renee Gaston 1982-84 
Mia Gerard 1993 
Sue Geyser 1963 
Lauren Gill 2009 
· Kathy G_odine:Z 2002-03 
Beth Goldsmith 1982-84 
Debbie Good 1974-75 
Pam Goodwin 1993-95 
Mary Lynn Grable 1966-68 
Wend~ Grady 1983 
Ruth rant 1964 
Mary Greening .1979-.80 
Can Greetham 2005,08 
Jill Griswold 1977-79 
-H-
Lori Hamilton 1988-89, 91 
Mai~a Hampton 2005-08 
Kat i Haney 1981 -82 
Carol Hanson 1965-66 
Sue Harger 1964 
Marcy Morton Harper 1979-81 
Shell~ Harris 1983 
Ange a Hartman 1990-93 
Carrie Hartman 2000-03 
Melissa Hartm.an 1992-95 
Sarah Hartman 2007-09 
Lana Hass 1992-94 
Cindy Hasselbring 1994 
Jeri Hastman 1985-88 
Dee Hauser 1989-92 
Cindr Heinrich 1977 
Caro Helmick 1981-84 
· Debbie Henry 1989-92 
Cheryl Heslep 1971-74 
Andrea Hilliker 2001 
easer, Hinzman 2007-09 
Jenni er Hoag 1968' 
Brenda Hobar 1976-79 
Karen Hobar . 1980-83 
Krista Hoffman 1995 
Melissa Holland 2001-02 
Pat Holmes 1975-77 
Donna Hopkins 1965, 67-68 
Wilma Hopkins 1968-69 
laura Huggler 1992-95 
Pam Huls - 1998-99 
Shellee Hunt 1975 
Kylee Husak 2007-09 
Julie Hutchins 1977 
Salli Hyde 1980-81 
Michelle Ince 
_;_,_ 
2003 
Patty Irwin 1969-70 
-J--
Sarah Jackson. 1993-96 
Jill Jacobs 1987-88 
Keri Jacobs 1992 
Marya~ce Jeremiah 1963-64 
Aman a Johns 1996-97 
Sue Johns 1963-64 
Joyce Johnson 1964-65 
Kathy Johnson 1964 
Kelsey Jones 2002-05 
-K-
Donna Kahler 1968, 70 
Elaine Kalnbach 1970-72 
Janice Kane 1963 
- Pat Kaster 1963 
Barbara Kensil 1965, 67-68 
Heather Kirkpatrick . 2009 
Jennifer Knecht 1978-79 
Eileen Knott 1966-67 
Shelley Knowl~s 1974 
--L-
Nancy Leapline 1967 
Suzanne Lehman 1995-98 
Michelle Lelah 1985 
Val Linderman 1981-82 
Anne' Lohrenz 2003-06 
Emilie Lynch 2008:09 
CRELLIN PLUMBING 
· established 1961 • 
"A broken cistern 
cannot hold · 
water." 
CX Jeremiah 2:13 
(937) 325-8006 
Lauren Mabie 
-M~ 
2002-05 
Katherine Ma.cKenzie 2007-09 . 
Amy Martin 1998-2001 
Jan Martin · 1970-72 
Tam~ Mascari 1985-88 
Tina ascari 1993 
April May 1974 
Rachel Maro 1974 . 
Janet McC ish 1963 
Rita McDowell 1969 
Julie Barkhaus McIntyre 1996-98 
Karen Meadows 1983-84 
Susan Meier 1981 
Julie Mercer 1995 
Helen Meshew 1963 
Cheryl Meyer · 199,8-2001 
·· Lori Miesse 1985 
Aimee Miller 1991-92 
Che~I Miller 1992-95 
Eliza eth Miller 1991-93 
Katie Moon 2007 
Darcy Morton 1978-81 
Michelle Moser '1977 
'Kim Murray 1975 
---N---
Michelle Nak.ano 1987-89 
Rachel Norton , 1975-78 · 
--0-- · 
Judy O'Connor 1985 
Sarah Oleszczuk 1999-2001 
Julie Opperman 1995-98 
Sal~ Onhood 1971 ,74 
Lin a Osborn 1971-73 
Nancy Ozinga 1984-85 
--P--
Sue Palmer . 1979 
Micky Park , 1975-76 
Melissa Parmerlee 2005-06 
Flo Parshley 1967 
Erica Paugh , 2002-05 
Landa Penquite 1976-78 
Bev Pestel 1969-71 
.Lachelle Peters 1999-2000 
Marsha Peterson 1981-82 
Teri Cater Peterson 1982-84 
Lisa Petty 1980 
Aaryn Phillips 2002-03 
Rooyn Pitman 1998 
Meredith Pollard 1993-94 
Terri Potter 1978 
JoEllyn Priola · 1975-76 
:..,.a_ 
Peggy Quigley 1980-83 
-R-
Robin Raabe 1977 
Suzie Rader 1965-67 
Karen Rau 1966-67 
Alison Reemtsma 1998-99 
Betsy Reich 1991 
Julie Rhoads 2000-01 
Karla Richardson 1989 
Susie Riegle 1977-80 
Laura Roby 1973 
Lori Rogers 1986-88 
Ruth Rogers 1965 
Beckr Ross 1963 
Caro Rotsko 1973 
Lori Ro~al 1991 -94 
Casey uffin 1996 
Colleen Ryan 1966 
-s-
Paula Sadler 1964,66 
Dorene Sands 1975-77 
Christine Scheffel 1995-96 
Heather Scheffel 1994-97 
Sandy Holwerda Schlappi 1971-74 
Case-,; Schmidt 1999·2000 
Joan Schmidt 1979-80 
Kari Schmidt 1978 
Jewel Schroder 1981 
twil:l:e,. .. 
CUYellowJackets .... the official 
home of Yellow Jacket 
sports .... get the very 
latest info, riews, and updates 
about CU's 14 intercollegiate 
athletic teams. 
Mary Ellen Schut 1965 
KathJ Scott 1972-73 
Pat covell 1963 
Kim Seefried 1977 
Rachel Sellers 1990 
Emily Be~ier Shade 2006-09 
Julianne harp 1991, 93 
Sarah Sheers 2006-08 
Elma Shug~ 1965-66 
Nikki Sieler 2009 
Renee Silverthorn 1968 
Jennifer Sloan 1992 
Janae Smart , 1985-88 
Becky Smith 1970 
Heather Smith 1998 
Nancy Smith 1963 
Nancy Snook 1976,78 
Kathy Spencer 1965-68 
Melissa Sprankle '.1994-96 
Pam·squires 1987-88 
Jud~ Stamatis 1967-69 
Liz weeney 2006-09 
-T••• 
Shawn T!Pelor 1976-77 
Jennifer etrick 1999-2000 
Kelly Theiss 2005-06 
Billie Thomas 19_68-70 
Jody Thompson 1996 
Paula Thompson 2001-03 
Rachel Thompson 2004'06 
Rachel Tilton 1996-97 
Brenda Tompkins 1969-72 
Christine Tompkins . 1971 
Connie Tompkins 1968 
Gail Tompkins 1964-67 
Valerie Totman 1974-77 
Joy Trefzger 1969-70 
Kathy Turner 1976-79 
-UL 
Jenny Ulmer 1982 
--V--
Heather van der Aa 1998-2001 
Kristi VanDyke 1990 
Pat Versluis 1964 
-W--< 
Lisa Wagner 1980 
Peg Walkner 1973 
Lois Wa er 1965-66 
Connie Ward 1964 
l~nda Wessel 1968 
S aron Westcott 1963-64 
Laura Whaley 1987 
Val Whisler , 1981 
Linda White 1970-72 
Angie Wilcox 
19~~~fcig~ Courtne(I Williams 
Pam Wiliams 1972 
Beck¼ Wilson . 1984-85 
'Julie ilson 1986-89 
· Linda Wilson . 1965 
Charissa Winburg 2001-02 
Twila Wing 1965 
Dee Wiseman 1981-82 
Pat Wissinger 1966-69 
Lynn Witt - 1986 
Susan Wittenbach 1980 
Miranda Woller 1996-97 
Lisa Weirich Wood 1994-97 
Tiffany Wyant 2004-05 
-Y-
Stephanie Yankovich . • 1992 
Sherry Yates 1982 
Emily Young 1999-2000 
Kara Yutzy 2009 · 
--Z _;__ 
Amy Zehr 1990-92 
Sarah Zellman 2004-07 
Leah Zi~enfuss 1997-2000 
Connie 1egler 1987-88 
i'..'l!r,, ~~:""•"i· (937)433-8268 
. , ' otterman & 
- _ • OJ!1pany INC. --
Industrial & Commercial Roofing 
www.CottermanRoofing.com 
Lad1 Jacket Prati/es 
Sarah Bradshaw 
5-5. Freshman, Defensive Specialist 
· Alhanv, NY• louodonuille Christian High School -
Sarah Bradshaw begins her first season with the l.,.ady 
Jacket volleyball team .. . ,.joins four other rookies .on the 2010 
roster. ..... four-year letter winner in volleyball at Loudonville 
'christian High Schoo1.: .. ,high school team advanced to New York State 
Final Four on two ·occasions .. ... team finished as· state runner:up in the 
2009 NYSPHSAA State_ Tourney ... .. earned All-State Class C recognition 
as a senior ..... voted MVP of the Central Hudson Valley League ... .. four-time 
member . of league championship teams ..... four-time scholar-
athlete ... :.registered 638 digs during final prep season ..... two-year letter 
winner in softball an'd basketball ... ,.softball squad captured leagu·e title in 
2007 and co-title .in 2008 ..... National Honor Society student. 
Personal - Communications major at Cedarville University ..... born 9/21/91 
in Albany, NY .... daughter of Michael and Mary ·seth Bradshaw .... has a 
younger sister. 
K11lsev Christiansen 
6-0, Freshman, MlddlB/Outslde Hiner 
Fishers, IN• Heritage Christian High School 
·Kelsey · Christiansen begins her first season with the Lady 
Jacket volleyball team ..... joins four other freshmen on the 
2010 roster including prep teammate Stephanie Rogers ...... 
four-year volleyball participant at Heritage Christian High School. .... two-
year letter winner ... :.teani advanced to an Elite Eight and Sweet Sixteen 
appearance during the IHSAA State Tournament.. ... squad completed e.ach 
qf the last four seasons ranked in the Top 1 O of Division 2A State 
Poll .. ... earned Indianapolis Star All-City and Indiana Volleyball Coaches 
Association honorable mention in 2009 .... . member of the Indiana 
Volleyball Academy'club .team. 
Personal ·- Social work major at Cedarville University ..... born 2/27/92 in 
Fishers, IN .... daughter of Sven and Stacy Christiansen. : .. has three 
younger brothers. 
~:a-~ NAIA Coaches' Preseason Top 25 Poll 
~ - August 17, 2010 ~ .. -. 
flmk. ·.J.u1.f2U ~ 2009 811,i:irl! Elli 
1 1 Fresno Pacific (Calif.) 38-0 529 
2 4 Concordia (Calif.) 30-8 512 
3 2 California Baptist 29-6 487 
4 19 Lee (Tenn.) 38-6 448 
5 3 Northwestern (Iowa) 36:3 445 
6 ·, 10 Biola (Calif.) 23-11 434 
7· 7 Columbia (Mo.) ' 38-4 · 426 
8 9 Texas-Brownsville 34-3 415 
9 5 Azusa_ Pacific (Calif.) 28-9 390 
10 16 Taylor (Ind.) 37-7 386 
11 17 Indiana .Tech 34-11 365 
12 12 Olivet Nazarene (Ill.) 36-10 334 
13 13 Southern Oregon 24-4 · 326 
14 15 Point Loma Nazarene (Calif.) , 22-13 325 
15 21 Lewis-Clark State (Idaho) 25-9 292 
.. 15 8' College of Idaho 26-4 282 
17 14 Bellevue (Neb.) 29-10 260 
18 24 Morningside (Iowa) 32-9 244 
19 RV. Shawnee State (Ohio) 31a6 213 
20 18 Doane (Neb.) 29-10 170 
21 22 Madonna (Mich.) 32-7 169 
22 20 Lubbock Christian (Texas) 27-8 155 
23 6 . Georgetown (Ky.) 45-4 143 
24 RV Mobile (Ala.) 26-13 108 
25 23 _Carroll (Mont.). 26-9 98 
Others Receiving Votes: . 
Vanguard (Calif.) 84; Dordt (Iowa) 75; Lindenwood (Mo.) .74; Embry-Riddle (Fla.) 61; Missouri 
Baptist 34; Jamestown (N.D.)'30; Marian (Ind.) 28; Oklahoma Baptist 24; Ozarks (Mo.) 17; 
Savannah Art & Design (Ga.) 12; Campbellsville (Ky.) 10; Aquinas (Mich.) 8; Indiana-East 7; 
Freed-Hardeman (Tenn.) 6; Oklahoma City 4; Rocky Mountain (Mont.) 1; Union (Ky.) 1; Goshen 
(Ind.) 1; Union (Tenn.) 1; Tabor (Kan.) 1; Westmont (Calif.) 1; Black Hills State (S.D.) 1; Baker 
(Kan.) 1. · · 
CU Career Leaders 
MATCHES PLAYED , 
203 Julia Bradley, 2003-06 
202 Anne. Lohrenz, 2003-06 
193 Sarah Zeltman, 2004-07 
184 Melissa Hartman, J 992-95 
183 Libby Short Aker, 2005-08 
182 Angela Hartman, 1990-93 
182 Marcie Duez Curry, 1993-96 
181 Suzanne Lehman, 1995-98. 
181 Julie.Opperman, 1995-98 
18.1 Richelle Clem, 2001 -04 
SETS PLAYED 
695 Julia Bradley, 2003-06 
688 Anne Lohrenz, 2003-06 
663 Sarah Zeltman, 2004-07 
6,49 Libby Short Aker, 2005-08 
618 Richelle Clem, 2001-04 
616 Maija Hampton, 2005:08 
608 Emily Berger Shade, 2006-09 
604 Julie Opperman,' 1995'98 ' 
602 Kelsey Jones, 2002-05 
596 Lauren Mable, 2002-05 
KILLS 
2,851 . Sarah Zellman, 2004-07 
2,813 'Julia Bradley, 2003-06 
2,390 Heather van der Aa, 1998-2001 
1·,898 Julie Opperman, 1995-98 
1,515 Amy Zehr, 1990-92 
1,502 Sarah Jackson, 1993-96 
1,486 Amy Martin, i 998-2000 
1,478 Cheryl Miller, 1992-95 
1,456 Emily Shade, 2006-09 
1,372 Erica Paugh, 2002-05 
ASSISTS 
6,662 Kelsey Jones; 2002-05 
4,748 Lori Bunger, 1997-2000 
4,004 Angela Hartman, 1990-93 
2:990 Carrie Hartman, 2000-03 
through 200~ 
2ey1 Cheryl Miller, 1992-95 
212 Kelsey Jones, 2002-05 
199 Suzanne Lehman, 1995-98 
TOTAL BLOCKS 
722 Sarah Zeltman, 2004-07 
705 Julia Bradley, 2003-06 
586 Heather van der Aa, 1998-2001 
566 Julie Opperman, 1995-98 
481 Cheryl Miller, 1992-95 
459 Kylee Husak, 2007-09 
430 Amy Martin, 1998-2001 
387 Amy Zehr, 1990-92 
302. Anne Lohrenz, 2003-06 
262 Kelsey Jones, 2002-05 
262 Melissa Holland, 2001 -02 
DIGS 
2,882 Libby Short Aker; 2005-08 
2,779 Lauren Mable, 2002-05 
2,429 Melissa Hartman, 1992·95 
2,144 Maija Hampton, 2005-08 · 
1,849 Suzanne Lehman, 1995-98 
1,844 Kelsey Jones, 2002-05 
1,807 Richelle Clem,_2001 -04 
1,779 Lori Bunger, 1997-2000 
1,612 Angela Hartman, 1990-93 
1,586 Dee Hauser, 1989-92 · 
SERVICE ACES 
216 Sarah Zellman, 2004-07 
215 Lauren Mable, 2002-05 
182 Angela Hartman, 1990-93 
169 , Richelle Clem, 2001 -04 
142 Kelsey Jones, 2002-05 
140 Carrie Hartman, 2000-03 
139 Paula Thompson, 2001 -03 
138 Libby Aker Short, 2005-08 
132 Amy Zehr, 1990-92 
130 Sarah Sheers, 2006-08 
2,367 Rachel Thompson, 2004-06 
2,285 Julie.Barkhaus McIntyre, 1996-98 
1,854 Sarah Sheers, 2006-08 
. SERVE PERCENTAGE 
(500 serves; serves-errors). 
.9872 Suzanne Lehman (211 2-27), 1995-98 
.9869, ,Lori Bunger (2524-33). 1997-2000 
.9798 Lisa Weirich Wood (1979-40) , 1994-97 
.9710 Katherine MacKenzie (1104-32), 2001-00 
.9692 Courtney Williams (1 917-59'i, 1999.2002 
.9674 Pam Huls (983-32), 1998:99 
1,504 Michelie Nakano, 1987-89 
1,444 Katie Moon, 2007 
1,403 Erica Bartholomew, 2009 
BLOCK SOLOS 
339 Sarah Zellman, 2004-07 
260 · Julia Bradley, 2003-06 
220 Cheryl Miller, 1992-95 
198 Julie Opperman, 1_ 995-98 
196 Heather van der Aa, 1998-2001 
1'95 Amy Zehr, 1990-92 
179 Kylee Husak, 2007-09 
126 °Amy Martin, 1998-2001 
107 Tammy Mascari, 1985-88 
91 Jeri Hastman, 1985-88 
B_LOC_K ASSISTS 
445 .Julia Bradley, 2003-06 
390 Heather van der Aa, 1998-2001 
383 Sarah Zeltman, 2004-07 
368 Julie Opperman, 1995-98 
304 Amy Martin, 1998-2001 
280 Kylee Husak, 2007-09 
268 Ann'e Lohrenz, 2003-06 
.9635 Sarah Jackson (1479-54), 1993-96 
.9631 Cheryl Meyer (1979-73) , 1998-2001 
.9622 Sarah Zeltman (2623-99), 2004:0t' 
.9601 R.achel Tilton (652-26). 1996-97 
PASS PERCENTAGE 
(500 attempts; attempts-errors) 
.941 Melissa Hartman (2544-151), 1992-95 
.940 Suzanne Lehman (3002-181 ), 1995-98 
.940 Becky Wilson (806-48) , 1984-85 
.939 Marcie Duez Curry (2016-123), 1993.95 
.934 Libby Short Aker (4587-30?), 20,05-08 
.933 Maija Hampton (2612-174), 2005-08 
.930 ·casey Hin~man (1979-138) , 2007-09 
.928 Pam Huls (804-58), 1998-99 
.926 'Lisa Weirich Wood (1343-99), 1994-97 
.922 Sarah Jackson (1852-145), 1993-96 
Combs Interior 
~pecialties Inc. 
www.combsinterior.com 
471 Funderburg Road, Fairborn, Ohio 45324 
Phone: 937-879-2047 • Fax: 937-879-0003 • Cell: 937-604-3134 
Mark Combs - CEO/President .. 
mcombs@coi'nbsinterior.com 
